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(1) 
NUM. 201 VIERNES, 7 DE SEPTIEMBRE DE 1928 25 CTS. NUMERO 
Ofiria! 
i -protnnna ue h t m * 
- i ; n m 
A U V E R T E N C I A O F I C I A L 
Luego que los Sres. Alcaldes y Se-
cretarlos reciban los n ú m e r o s de este 
B O L E T I N , d i s p o n d r á n que se fije un 
ejemplar en el sitio de costumbre, 
donde permanecerá hasta el recibo 
del n ú m e r o siguiente. 
Los Secretarios cu idarán de conser-
var los B O L E T I N E S coleccionados or-
denadamente, para su e n c u a d e m a c i ó n , 
que deberá verificarse cada a ü o . 
S E P U B L I C A T O D O S L O S D Í A S , 
: E X C E P T O L O S F E S T I V O S : 
Se suscribe en la Intervenc ión de la Dipu-
t a c i ó n provincial, a diez pesetas el trimes-
tre, pagadas a] solicitar la suscr ipc ión . 
Los Ayuntamientos de esta provincia abo-
n a r á n la suscr ipc ión con arreglo a las Orde-
nanzas publicadas en este BOLETÍN de fecha 
30 de diciembre de 1927. 
Los Juzgados municipales, sin d i s t i n c i ó n , 
diez y seis pesetas al a ñ o . 
A D V E R T E N C I A E D I T O R I A L 
Las leyes, ó r d e n e s y anuncios que 
hayan de insertarse en el BOLETÍN OFI-
CIAL, se han de mandar al Gobernado! 
de la provincia, por cuyo conducti 
se pasarán al Administrador de dicho 







S. M. el Rey Don Alfonso XIÜ (q. D. g.), S. M. la Reina Doña Victoria Eugenia, S. A. R. el Principe de 
Asturias e Infantes y demás personas de la Augusta Real familia, continúan sin novedad en su importante salud. 
(Gaceta del H a 6 de Septiembre de 1926) 
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE LEÓN 
O B R A S P Ú B L I C A S 
PRIMER CONCURSO D E SUBVENCIONES Y ANTICIPOS PARA LA CONSTRUCCIÓN 
DE CAMINOS VECINALES V PUENTES ECONÓMICOS DEL PLAN PROVINCIAL 
RELACIÓN de las proposiciones presentadas en este Con-
curso que se consideran admisibles provisionalmente. 
« J » ' M i l i t é 
í í t £ § f 
• m 
s K M 
m 
N O M B R E D E L C A M I N O O P U E N T E Entidades que lo solicitan 
Pueblos interesados 
en el camino o puente 
Baja total 
ofrecida 
Baja niedia Observac iones 
O» 
D e Santa M a r í a del Monte , por Santovenia , a V Í ] l a - f Y i l l a n u e v d d ¡ A , 
nueva del A r b o l . . . . . ' 
San ta M a r í a del P á r a m o 
U e V e g a s del Condado a l a carretera provinc ia l . . . . . . 
D e Riosequini) a S a n F e l i z 
L)e O n c i n a a F r e s n o . . . . . 
D e C a n d a n e d » a l a carretera provinc ia l de B o ñ a r 
De. L u g á n a l a carre tera p rov inc ia l de L e ó n a B o ñ a r . . . 
D e L l a m a s a V i l l a h i b i e r a ' 
8 D e O n z o n i l l a . desde l a carretera de V i l l a c a s t í n a V i g o . 
al pueblo de Torneros de Bernesga 
9 D e V e g a de Infanzones a Cembr .mos 
9 D e G r u l l c r o s a Vi l l adeso to 
IC D e Ifcnllera a la carretera de L e ó n a Caboalk-s 
V e g a s de l Condado . . . . 
Riosequino . . . . . . 
O n c i n a . . . . :'...- . . 
Candanedo y V e g a q i i e n i á d a 
Vegaquemada v L u g á n 
L l a m a s de R u e d a . ' ' : . . . . 
O n z o n i l l a . . . . . 
.. | V e g a de Infanzones '. . .:. 
W e g á de Infanzones, V i l l a 
' ) Soto y G r u l l e r o s . . . . 
B e n l l e r a . . . . . . .•. : . 
11 D e l ' iedrasecha, por V i ñ a y o , a O te ro de las D u e ñ a s . . . . 
Puente económico sobre el rio 
l ' a lanquinos . . . . . . 
Piedrasecha . 
l i s i a e n t r e _ V ¡ l l á r r o a f l e ; v | V i l l a t u r i C l y V i l í a r r o a ñ e , 
San l - i li.xiiio a P a r n d i l l n . . . ! S a n l -e l ix ino y P a r a d i l l a . . 
X ' i l l aba l t e r a l a carretera de L e ó n a C a b o a l l c s . . . . . . ! V i l l a b a l t e r y San A n d r é s . . 
Va l somana a l camino vecinal de Lorenzana a ^•Vnlscman'a 
U o b l a ( ' ' *' •'*' 
De C a í ha jal a L e ó n . . . . iCarha ja l de l a L e g u a . . . 
. i Í S a n f o v e n i a 
( V i l l a n u c v a de l A r b o l . . 
. . : V e g a s del Condado . . 
i R í o s e q u í n o 
" ¡ S a n F e l i z • 
tOnc ina . . 
" ^ F r e s n o 
. . ;Candanedo . . 
. . ¡ L u g á n 
. L l a m a s 
. H e r r e r o s de R u e d a . • 
/ V i l l a h i b i e r a 
^Onzon ' l l a 
' ' ¿ T o r n e r o s 
' . V e g a de Infanzones . . 
" ' C e m h r á n o s 
d c t G r u l l c r o s 
. . / V j l l a d e S ü t c . . 
. . :Ben l l e r a 
jt-iedrasecha 
V i ñ a y o 
'O te ro de las D u e ñ a s . . 
, V i l l a t u r í e l y V i l l a r r o a ñ e 
i \ ' i l l a m i e v a de las Manza i 
I Onzon i l l a 
' l A r d ó h . . . . . . . 
I V e g a de Infanzí ines . . 
,Ch< izas de A bajo . . 
(Campo de V i l l a v i d e l . . 
jCsbreros del R i o . . . . 
(Santas Mar tas . . 
I C o r h i l l o s . 
M a n s i d a M a y o r . . 
M a n s i l l a de las M u í a s . 
I V i l l a s a b a r i e g o . . . . 
SSan l-'éli.xmo 
••^I 'a rddi l la 
. . ; \ ' i l l a b a l t e r 
^Va l svn iana 
'Cuadros 
j C a r h a j a l . . 
. . ' .Sar iegus . . 
' L e 
17'iDe V i l l a v e r d e de Sandova l , por M a n s i l l a M a v o r , a l a j . , M . ' i 
1 carretera de Adanero a G i j ó n . . . . . . . . . ' ( . \ las. l la A l a s o r 
1SU). 
I V i l l a v e r d e . . . . 
JXogales 
' / M a n s i l l a M a y o r . . 
V i l l a m o r o s 
1 V i l l a d a n g o s . . 
' Fo jedo . . . . . . 
. ¡ V i l l a r . . . . . . . 
/Mnnzónd i í r a . . 





































































F a l t a sel lo móvi l de 0,15. 
Idem idem de idem. 
F a l t a pól iza de 2,40. 
F a l t a sel lo móvi l de 0,15. 
Idem ídem de í d e m . 
Idem idem de idem. 
Idem idem de idem. 
Idem dem de idem. 
F a l t a n dos sellos de 0,15. 
26,52441 ¡ F a l t a sello de 0,15. 
| 8,749136 
0,9993557 Fa l t an (res sellos de 0,15. 
. :\ rnMiKluni de- l-tinU-civ 
(M"nz . ' i iKlÍ4ía :« í ,4( l 
OSm&V ¡Fiil tmi tres se <¡e)l, .sdeit.l~: | 
2U 
N O M B ' R E D E L C A M I N O O P U E N T E Entidades que lo solicitan 
Pueblos interesados 
en el camino o puente 
l ) c Vi l l a t i angus , P"1' F o i o d » , V i l l a r AlnzóndiVa r A l i i ¡ 2 a - | v ; i i „ _ U.Í;,»,„ „ iin».-,,,^;,™ )l,"<mtccha 
ra a 1 'oMadu.a cW l-ontccha " ( V " , i , r ' Mé>Z!i™ y A f0 * u n d , f f a ' - j p „ b l a d u r a d e | -ontccl ia 
Uc- T a p i a de la Rib<, a a l a c a r r e t e a de R i o n c g r o a la;-,- . de y ¡a . . ¡ T a p i a . . . . 
de L c ú n a Lanna l lo s \ ' 1 i l i en 1 lera . . . 
/ / A r m u n i a . . . 
D e l k i i ó m e i n , 110. Wt . -roetro 8 de l a carre tera de V i l l a - S a n t o v c n ¡ a á c X a l d v n c m a , S a m m í i i á '.'. 
cas Un a \ ,-.» a L e ó n , por A n n u n i a , Santoyenin, A n - Armunia y Chozas de A b a j o . A n l i m i o de A r r i b a , 
t imi» de A m b a y C W a s do A b a j . . . a M o z o n d i g a . . . . . • 1 . ' Chozas de Aba jo . 
IMozi'mdifja . . 
I V Va lduv ice . . a M c l l a n z n s . . . . . . i V a l d u v i e c o . . . . . . . . ••^enanzos0 
I)e y u i n t a n i l l a de S m n o a i . por Luye í fo y . L a g u n a , a l j , '.' ; . . • ! ^ " , , l a . * ; 
camino de Valdesp inn de Soinuza a I V i a r a i i z a " • ' *' " ' l a g u n a . 
D e V i l l a r e j . . de O r b i V o a V e ^ e l l i n a . , [ V i l l a n o . . , ' • • j v ^ S Í i n a Y. 
De A n t e a n del V a U c . por V e S a de A n t o ^ n y ^ J ^ t ^ ^ ^ y ^ ^ f ^ - • Y. 
•'' ' ^ « " ^ • • < He y B e n á í i d e s de O r b í g o . . ^ ™ ^ , » a ] ] 
D e M o r a l de Orbijsíi a l a carretera de R i o n c g r o a la d e í v - , , • , / \ j (Alora! 
L e ó n a C a l m i l e s : _ \ H l a i c s de U r b i g o . . ; - » S a n l - e l « . . . 
D e S a n t i b á ñ e z de V'aldciglesias a l a carretera de L e ó n Y ' i l l a r e s de O r b i g o ) V ^ " j " Í C Z " . '• 
^Mur ía s de Pec í redo 
a As tu rga . 
. . | . \ l i i r ias de Paredes D e Al urias de P a n des a Pedredo 
D e l a carretera de .Madrid a L a C o r u ñ a a A' i íorcos , por 
Brazue lo (mejorando l a oferta hecha en un 10 por jBrazuelo . 
100 más ) 
' / Ped redo . 
L u c i l l o . . 
(Piedras A l b a s . . 
Busnadiejio . . 
/ L u c i l l o 
1 P r a d a de l a S i e r r a , 
nuela . .". . . 
lenzo 
. . A ' i l l a r del Y e r m o . 
D e P iedras A l b a s , por Busnadicgo, a L u c i l l o . 
D e P r a d a de l a S i e r r a , por A n d i ñ u e l a y Tur i enzo , a l i p r , , , ^ : » R R . \ „ J ; , \ U „ I . , ' P r a d a 
puente de Santa .Marina, en el k i lómetro1 ,S de ^ n ^ c 4 o ^ & k l ÍAnd¡ft 
¡ e r a de A s i o r g a a Ponler rada \ ' u n L n / 0 > Ki>hanal- • • • • ( T u r i e i 
D e \ i l l a r de l Yermo a l a carretera de V'illamaAán a<villnr dol Y.-niii»  i l l n-Hospi tal de Orbi j io . ^ M l l a r d U \ ermo. A HI,,, 
D e S a n Pedro Bercianos, por Bercianos , a V i l l a r d c l í s a n Pedro d é B e r c i á m i s . IVr - ; j í ! " . ? ' en t l " ' de Ber , : ' »n0* 
V e r m o í cianos.y Vi l lardol W " " « -...i^ (1,^ v^¿^ n¿; ;; 
^ i T a b u y o del Monte . . 
D e T a l w o del Alome a l a carre ter ra de A s t o r g a a Pue-• , m T , : J V e l i l i a y C n s t r i l l o . . 
b l a d e S a n a b r i a L m c g o y J a l n n o . . . . . . . . C a a l r | „ 0 
I IDcs t r i an ; . . j U c c d o D e U c c d o a l a carre tera de .Madrid a L a C o r u ñ a . . . . . . . 
(Desechado) , i \ i „ 
D e Alagaz de A b a j o a l a carretera de A l a d n d a L a C o - C a , n p o n ¡ l r a v a . . . . . . . . ; { ' » » 
rnfla " l U ' 
D e Bani 'düdes a l P u e b l o de H s c a r p i w 
M a n z a n a l . 
;>gaz . . 
'dodes. 
de Escarpizo y Afagaz 
j B a n 
oJBen 
. . Alagaz . . . . 






































































F a l t a n tres sellos de 0.15. 
Idem idem de idem. 
F a l t a sel lo de 0.15. 
Idem idem de idem. 
F a l t a pól iza de 2.40. 
F a l t a n tres sellos de 0,15. 
F a l t a n 4 sellos de 0,15. 
N O M B R E D E L C A M I N O O P U E N T E Entidades que lo solicitan 
Pueblos interesados 
en el camino o puente 
Baja total 
ofrecida 
Baja media Observac iones 
V i l l a g a t ó n , Porqueros , Zacos, y^3£erOS' 
V e g a M a g a z y A lágaz . . ' " ' 
V i l l a g a t ó n . 
Porqueros . . . . . . 
Zacos 
J V e g a M a g a z 
(Magaz 
37 
36 D e V i l l a g a t ó n a M a g a z , par Porqueros, Zacos y V e g a 
Magaz 
j 
^ m ^ M ^ t e ^ d c O ^ o " ^ c M l l l dc V i l i a - ¡ L a M , l l a v V ü l a b a n t e : . . . . ¡ V i i S i e 
manan a H o s p u a l de G r i n g o / S a n Pedro de V e g a s 
3S De B r i m e d a al camino vecinal de V i l l a o b i s p o a Carneros . ¡ B r i m c d a . . . I B r i m e d a . . . . . . 
^ ^ o S a S a r ^ S . : " 1 ':Íl™!n?.VeCÍna!í PUen!?.dejHosPitaldl= » ' - ¡Hosp i t a l de O r b i g o 
40 Del Ganso a R a b a n a l del Camino . . ! n . u - _ . i . . 171 r - . . ^ . . ^ h l G a n s o . ¡ R a b a n a l v l i l G a n s o . V R a l w n a l del C a m i n o . 
D e Altobar de la Encomienda a Pozue lo del P á r a m o . , . • ^ S f d ^ 1 ^ ^ ™ ' ™ 4 ' 1 y P < " l á i t ± í . r t & f ™ ™ ™ * * -
D e R i e g o de l a \ -ega , por San l-eliz y Posad i l l a , a V e - R i e g o de l a V e g a , S a n F e l i z y 
g u e l l i n a de O r b i g o . . . ¡ Posad i l la . • . . . . . . . 
D e Pob ladura , por P i n i l l a , a l a carretera de L a B a ñ e z a l u - •,, 
a Camarzana de T o a , ^ l m l l a • • ••• • • . • • 
44! D e San Mamet a Santa C o l o m b a de l a \ r e g a . . . Jsanta C o l o m b a de l a V e g a 
45! D e Sogui l los del P á r a m o a S a n Pedro de las D u e ñ a s . . . ¡San Pedro de las D u e ñ a s . . 
Pozuelo de l P á r a m o 
R i e g o de l a V e g a . 
S a n l ' e l i z 
Posadi l la 
V e g u e l i m a . . 
' Pob ladu ra 
P i n i l l a 
•San M a m e t . . . . . . . . 
" ' S a n t a C o l o m b a de l a V e g a 
¡ S o g u i l i o s . . . . 
' ' / .San P f d r o de las D u e ñ a s . . 
46 D e Pobladura de Pe lavo G a r d a a Z o t e s . . . 
Pobladura 
46! De pobladura de Pe lavo G a r c í a , por Zuares , a l a carre-/ . . 
l e ra de V i l l a m a ñ á n a Hospital de O r b i g o j 
Pob ladura de P e l a v o G a r c í a . . < A r d o n c i n o . 
: v (Zotes. 
iPob ladura . 
' ' /Zuares . . 
' ^ d e U í n a C a l v I X s * T . ? . 1 ^ ^ ]lU'm'lír" ! ! ¿ « '« V c ^ •• •• --IVecilla de la Vega. . . 
1 Pelechares 
' S a n b e l i z . 
' ' i C a l z a d a . . 
[ C a s t r o c a l b ó n . 
De l 'VIccfiares, por S a n l-'eliz, a la c a n e t e r a de L a Ha- / , . , , „ ' . 
ñ e z a a Camarzana de T e r a ( C a s t r o c a l b ó n . . . . . . . 
4 l j 'De X ' i l l amediana a l a carretera de Rion'egro a l a de;e .„ , . i - . i ' j . , . , o „ i ^ „ ( „ „ ' j V i l l a m e d i a n a . . . . . . . . . 
L e ó n a Caboa l les . . . . . . ! h a n C . .stobal de l a ! o lan tera . . j s . i n Cr ¡ s lóh i l l dc , a Vn}aMcr! t . 
49 D e V e g u e l i m a de Fondo a M a l i l l a de la V e g a : ¡ Idem. . J. ! . ; - f t ^ Ü ^ w ' ' : 
• Se i són a San C r i s t ó b a l de de la Po lan te ra . . . . . . jidem... . . .." . . , . . . . " i s V n C r i s t ó b a l ' 
De V i l l a g a r c í a a l camino vecinal dc Riego de la V e g a j v „ . . . d ^ J V ¡ l l a g ; u c í a 
a V egue l ima \ - ^ 'I i»sadilla 
D e l Puente de l ' a u l ó n al camino vecinal dc L e ó n a ^"'vilivala Ivilln/nh 
torga (mejorando oferta) \ ' " j 
D e A k a k l ó n . por Soto de la V e g a , a la carretera i !e |c , , \ r „ NA'ca idón . . 
R i u n e g n . a l a de L e ó n a Caboal les jhoto d i la V i g a . . . . . . . . . . j S o l o de | a _ _ 
I . - ' / ' • _ \R!ego de la V e g a . . 
i ! : l )e Uieü . . de l a V e t í a . p<.r San Fe l i z v Posadi l la , a V e - %• , . . . 1 n • " San F e l i z . 
L í u . n u . ^ l . - O r h ^ , , . ' . . . . A c g u e l l i n a de O r b i g o | . l i s ! l t | i | i a . 












5 por 100 































































Faltan 4 s c ü o de 0,15. 
F a l t a n dos sellos de 0,15. 
Idem idem de í d e m . 
F a l t a hoja de p ropos i c ión 
' F a l t a un sello de 0,15 y 
( una pó l iza de 2,40. 
F a l t a sel lo dc 0,15. 
Idem idem de idem. 
Idem idem de idem. 
Idem idem de idem. 
Idem idem de idem. 




¿ £ ¿ ¿ £ a ¿ £ f 
c y c - f i - - " v ó '¡¿'"a;"' a; 
^Cw^S ^ ^ - i <í o fle orden 
¿ 5 ¿ ¿ 
¿ I 
)3l' iTf^\i\. '¿\ 
N O M B R E D E L C A M I N O O P U E N T E 
76 D e Es tac ión de l . i E r c i n a por A n c i s o , a B a r r i l l o s de las T „ n •„„ «• V D 
A r r i m a d a s (mejorando oferta baste el 30 por 100). . J L a t-rcma. A c s o y B a r r i l l o s . 
Entidades que lo solicitan 
D e l a carretera de L a Y e c i l l a a Co l l anzos a L a B r a ñ a . 
78 D e L a Brafta a A r i n t e r o 







D e Ol l e ro s a L a H r c i n a y su K s t a c i ó n . . . . . . 
D e Ge te a l a carretera de L e ó n a Co l l anzo . 
D e l i e d i l l u e r a a Lamazares y Lugueros . . . 
V a l d c t e j a y L a B r a ñ a 
Pueblos Interesados 
en el camino o puente 
L u g u e r o s . 
L a B r a f l a . 
Va lde lugueros y A r i n t e r o . . . ¡ ^ ¡ n , ™ " " ] 
V a l d o r r i a y V a í d e p i é l a g o . . . . j V M d o t T m . 
L a H r 
iGetc, . 
U r c i n a v O l l e ro s . . . . . . ' O l l e r o s de Sabero . 
' L a l i r c i n a . . . . 
i ^ G e t c 
" ' G e t i n o . . . . . . . 
iVa lde lugue ros , i i e d í l l u e r a y l R e d i l I u e r a . . . . 
i L l amaza re s . . i ' .'. -• . . . r .^Llamazares . . . . 
D e Sopefia a l camino vec ina l de S o p e ñ a a L a V c e i l l a . • 'Sonefia . . . L i igue ros 
1 ' • • • • • • • i S o p e ñ a 
i C a s l r o í i u i l a m e . 
'Pombr ics 
I )e Castropodame por Matachana a l a Ks tac ión de B e m 
h lhre . . . (Castropodame y Bemhi l i r e . 
87 D e Santa C r u z del S i l a l a car re tera de Ponle r rada a L a j 
! Hspina ( P á r a n i o y Santa C r u z . 
88 D e V ' i l l a m a r l i n del S i l a l a carretera de Ponferrada a L a t | , . i r a m ( ) V i i l a m n r t f n 
i L'-spina . . . . ..t-•'. 
89 I >e Pr immi t a P á r a m o del S i l . . ' P á r a m o y P r imou t . . 
(Castropodame 
Maracnana 
Bembib re . 
Santa C r u z 
. . Vi l lamart ín . . 
(Primout 
' ' Í P á r a m o del S i l . . . . . . 
i Puente de Domingo l-'lórez 
„ , ,., . , . . IBenuza 
(Puente de l i o m i n g o L l ó r e z . . . . \^ai:n j e Carucedo 
[ ' .Carbal led . i 
; _ ; (Rubiana 
91 ¡De Calamocos a la Es tac ión de S a n Mij tue l de l as iCongos lo ,Cas t ropodame, C a l a .Harco de V a l d e o r r a s . . . . 
i D u e ñ a s t mocos y S a n Aligue! , v. . . JCatamocos. 
921)0 X ' i l l a r ino del Escobio a l a carretera de P o n í e r r a d a 
l)0!Puenie económico sobre el río S i l entre Puente Diuninj ío , 
i l - lorez v Q u e r c ñ o 
a L a l i sp ina 
93 D e T e j e d o a Cuevas del S i l 
V i l l a r i n o del Kscobió v P a l a - S ^ " Mi«uc l de ,as.l-)uci'«!i-
cios . . . . . . .•. • . . j V i l l a n n o . . . . . . . . . . 
^Tejedo . . . . 
' ¿ C u e v a s del S i l Tcjedo del S i l y ' P a l a c i o s . . 
9 4 í D e S a n t i b á n c z del Toral a Lnbanictro por S a n K s l c b a m 
d e l T o r a l San Ks lcban y Labaniey'o^ 
,,-1 )e l 'enalba de S i imia i í " . p.ir Montes de X'a ldueza. S a n ! . '' 
C r i s t óba l y V:iUletr:uKi> a l a carretera de P o n í c r r a d a i S a n Rsl'eban de A ' a l d u e z a . 
a l 'lu-blat.le Sanal^i'ia . . . . . . I -
\ S a n t i b á ñ e z 
S a n K s t c b a n . . . . , 
A r l a n z a 
t L a b a n i c j í o 
l \ ' a ldef ranc 
'San C l e m e n t e . . . . 
' IMontes de y 'aldueza . 
' ! ' , Í,.,!K-, 
Baja total 
ofrecida 
D ? Cas t roqui lame por Pombr ieKo y S a n t a l a v i l l a a L l a - í o „ • JPombr icgo . . . . . . 
mas de la C a b r e r a . . Benu/.a . . . . , . V e b r a . . . . 
' (ban ta lav i l l a 
D e l 'olgoso de l a R i b e r a al camino vecinal de L a R ibe ra • r , ; L l a m a s 

























































F a l t a n dos sellos de 0,15. 
Idem idem de idem. 
F a l t a sel lo de 0,15. 
13,77802 
45.66624 
, , „ . „ „ ) F a l t a c e r t i l i c a c i ó n d e P o m -












F a l t a n dos sel los de 0,15. 
Cr i s tóba l v Y:ikleír :mcii 
:i l ' l u M . i • S:m:ihri:i i carretera do 'PontfrradajSan. Ks t tban do V a l d u c / a . ,'Sáíi C l e m e n t e . . . . . ' IMnntes de N'alclueza . . 
' ! ' . Í , . , !K- , 
6.000.00 ru.nw, 
«..-•20.00. / 
N O M B R E D E L C A M I N O O P U E N T E Entidades que lo solicitan 
Pueblos interesados 
en el camino o puente 
; t . , Dehesas . . 
% D e Dehesas, por V i l l a v e r d c y V i l l a d c p a l o s . a T o r a l de Dehesas, V i l l a v e r d e , V i l l a ' de - V ' i l l averde 
í los \ ados . . palos y T o r a l de los V a d o s . J V i l l a d e p a l o s 
| > Toral de los V a d o s . . 
O/ D e Santa C r u z del .Monte a l a carretera de .Madrid a L a _ c • U- ( T o n e de San ta M a r i n a 
¡ C'oruna . . . . . . I o n e > .Santa C r u z . . • • • - ( S a n t a C r u z del Mon te . 
( • ( A l v a r e s . . . , ,; , •, . . ISan A n d r é s . . rtlvares- ^ ? A n d r é s , M a t a v c - ! S a n i ^ . ^ . vener-.-s, por S a n l-'aevindo y S a n A n d r é s de las1 
l 'uemes a A l v a r e s 
D e V 
ñ e r o s v Fonfrfa /Mataveneros, Poibueno v 1/on 
I fría. . 
i Pesada del Rio a l v a m i n o vecinal de Congosto a S a n i o ., , , , , . ^ . ( P o s a d a . 
.Mifíuel de las D u e ñ a s jPosada de l R i o y Congosto . . ^ C o n ^ o r ' í í s to . 
M i g u e l 
lOOÍ D e Bouzas , por San C r i s t ó b a l v Bsninoso, a Sa las de L o s Ba r r io s de Salas.; S a n Cris-( i?0U!?s- i i ' \ r I'J " " 





27.500,00 f . . . 
38.000,00 í u, '4j / t>s 
5.125,00 1 
2.39N^ ( 4'5'-'674:í 
0.1» 
0.00 
0.00 > 0,00000 
0.00 
7.250,00 l 
0,00 • 18.8S6t33 
0,00 
cruz en V i l l a r l i r i o s SP'n"S0 Y O Í " " " " . E s p i n o s o de C om pludo 
BarnOS 'Sa las de los Barr ios . . 
l O l i D e Palacios de Compludo , por Compludo , a l camino d e i L o s B u r i o s de Salas , Pa l ac io s jPaUc ios de Compludo . 
] M a r g a r í n a Mol inaseca . . . . . . . . } y Compludo . . . . . . . . . . (Compludo 
102 D e C u b i l l o s a l a Es tac ión de Ponferrada a Vi l l ab l i - í 
C u b i l l o s . . . . . . . . ' . . . . C u W l l o s . 
103 D e Kfldani l lo a Xoceda (Mejarando oferta i . . . . . . . . . JXoceda, R o d a n i l l o v L o s a d a . . , X » c e d a . R o d a n i l l o . v L o s a d a . . 
104:De \ ' a l d e c a í i a d a a l a carre tera de Ponlerrada a Pueblaj 
' de Sanabr i a ¡ V á W c c a l i s d á . . " - ' . . . . . . i V a l d e c a ñ a d a " ' S a n ¡ i s t eban de V a l d u e z a . 
105.De Camponaraya a Hc rvedcdo , por V á l g o m a . . jCamponaraya . 
106!De Puente económico de S a n t i b á ñ e z de O r d á s a Soto vy^ . . 
| A m í o ¡ m e j o r a n d o oferta en un 20 por 100) ".p010 -v A m i o . . 
I M a t a í u e n g a 1 . . 





26 .6U. . ' « 
76JH í 40'M)775 










D e Vi l l a r roc iue l a Sant iago del M o l i n i l l o , por ' V a l l e de, j S a n l i a g o ' d e l M o l i n i l l o , Pedre-1 
las O m a ñ a s a G a r a n d i l l a (mejorando oferta en u n ' L a s O m a ñ a s y V a l d e s a m a r i d . .< sral. L a s O m a ñ a s v S a n M a r - ' 
D e Ma ta luenga a Sant iago del M o l i n i l l o . 
l  
l . . . . . . . . 
: » por too- ) 
t>e .Sena, p o r s u puente, a Santa E u l a l i a y A b e l g a s . . . . . A be lgas . . . 
D e M e n a v Pena lba a L o s Bavos !mejorando la p ropos i - l^ , . „ 
c ión en un 4 por 100 m á s : . . . . . . . . . . . . l C - ' b ' ' " M ^ 
D e V i l l a g e r a O r a l l o . . jOra l l o . . . 
¡ C a m p o n a r a y a . 
. . . V ' á l g o m a . " I 
(l-Iervededo j 
. . j V i l l apodambre y F o n n i g o n c s . . j 
¡ S a n t i a g o del M o l i n i l l o I 
" í M a t a l u e n g a . 
2.tS39,20 i 30XKX1Ú0 
i 30.07142b 
3.3!2.l>6 1 - „ , - „ , -
0,00 ¡ '•*>'-")' 
S.TO.OO ' 




' t ín . 
(Sena.. . . 
. ¡ S a n t a l i u l a l i a . 
' A b e l g a s . . 
. I 
.1 20 por 100 
D e M a l l o a la carretera de la Magda lena a Belmente . . 
D e Por t i l l a a l a carretera de l a Magda l ena a Belmonte . 
D e Sosas a Rioscuro J ' . . . 
1141 D e Cornombre . por M a n z a n e d a y S a n t i b á ñ e z , a l C a s t i l l o 
M a l l o . . ' . 
P o r t i l l a de L u n a . . 
Sosas de L a c e á n a . 
V e g a r i e n z a . . . . 
. C i b i i l lanes. M e n a y P c ñ a l b a . 
^ V i l l a g e r . . . . 
• • / O r a l l o 
\ M i ñ e r a 
••) .Mallo • 
( P o r t i l l a . . . . 
' " j V e g a de los Caba l l e ros 
.Sosas 
. . ' R o b l e s 
•I R ioscuro 
j Cornombre 
. . sManzaneda 















Pa i t an dos sellos de 0,15. 
Pa i tan tres sellos de 0.15. 
P a l t a sel lo de 0.15. 
Idem ídem de idem. 
Idem idem de idem. 
Idem idem de idem. 
Idem idem de idem. 
N O M B R E D E L C A M I N O O P U E N T E Entidades que lo solicitan 
Pueblos interesados 
en el camino o puente 
Baja total 
ofrecida 
Baja media Observac iones 




C a b r i l l a n e s . . 
L a C u e t a . 
D e L a Cues ta , por Quejo y Cacab i l l o s , a V e g a de l o s ' , ' r . • ••. JQnejo . . . . 
V i e j o s /La^ueia. . . . . . . . . • O c a c a b i l l o s . . 
1 I V c ^ a de los V i e j o s 
118 D e Sal ientes , por V i v e r o , a l a carretera de L e ó n a C a - í g ^ j j ^ y-jvero ^ ¡ S a l i e n t e s . . . . 
I i o a l l e s . . . . :. ¡ ' , '* " ( V i v e r o . .^ . . 
D e Tor reba r r io , por Torres t io , al l ím i t e de l a p r o v i n c i a . ¡ S a n E m i l i a n o y T ó r r e s t í o . i . •Ijorrestto"0 
D e Tor re de H a b í a a I luc rgas [Torre de B a b i a . . . . . . . : ) ¿ „ " ¿ r ^ ^ ' ' ' f 
121 ¡ R a b a n a l de A b a j o a carre tera de Ponfe r r adaa L a E s p i n a Í R a b a n a l de Aba jo . (Rabanal de Aba jo , 
^ üe ^ r K , t e r a n a . a . . , a . F " ™ : í S - W d e L a c e a n a , . . . . g g ^ 
D e Sosas dei C u m b r a l a l a carretera de L e ó n a Ca-Í V e g a r i e n z a , Sosas de l C u m b r a l Í f ? ^ , í ^ C u m b r a l .12:1 
124 
123 
bealles • •( G a r u c ñ a , 
l)e Q u i n t a n i l l a al camino vecinal de P e ñ a l b a a L o s B a y ó s j Q u i n t a n i l l a . . ' • • . . 
D e C a m i n a y o a Morgovejo . . iMorgove jo y C a m i n a y o 
j C a r u e ñ a . . 
' V e g a r i e n z a . . 
. iQu in tan i l l a . . 
i C a m i n a y o . . . 
" Í M o r g o v e j o . . . 
. Reve ro . . . . 
y P a í l i d e . . . . . 
" Lodares 
/ V e g a m i á n . . 
126:| )e Reye ro , por Loda re s y V e g a m i á n , a la carretera de | 
'• B o ñ a r a T a r n a (mejorando l a oferta anterior en las R e y e r o y V e g a m i á n . . 
| cantidades que se indican) j 
127:De Pesquera a G r á d e l e s (mejorando ¡a oferta l ias ta iGiadefes , Pesquera, Carbaja l . ) 
un ;¡U por 100 entre l a parte voluntar ia y l a obliga- , S a n t i b á ñ e z , V i l l a c i d a y o y . V i - j L o s mismos , 
I l o r i a • l lanof. i r . . . . . t . . " - - ••) 
l ' iS. 'De Oceju de l a P e ñ a , por Santa O la j a , a l a carretera de/()Ccio v Sant-i O l a i V . {Occju. . . / . 
| S a h a g ú n a las A r r i o n d a s • ( J > ^ n t J U ala ' • « s a n t a O l a j a . 
^ - - ; ( R o b l e d o . . . 
i Guzpeña:- , T a r a n i l l a . 
' P r a d o . . . . •. 
' M a r a ñ a . . 
' A c e b e d o . . . 
I L o i s . . . . 
] C i g u c r a . . 
S a l a m ó n . . 
J i a l b u c n a . 
Quintana . . 
ISOiDe Rob ledo a Puente A l m u l i e y , por P r a d r o . . 
Ij'OIDe .Maraña a A c e v e d n 
131 ;De L u i s a B a l b u e n a de R o b l o , por C i g u e r a y S a l a m ó n . . 
Rob ledo v P r a d o de l a u z p e ñ a 
M a r a ñ a . . . ; 
S a l a m ó n . L o i s y C i g u e r a . . 
132! D e Quin tana de l a P e ñ a a l a carretera de S a h a g ú n a ' nu in t ana 
: L a s A r r i o n d a s i \ 
D e V a l m a r t i n o a carre tera de S a h a g ú n a L a s A r r i o n d a s í V'a lmart ino . , 
r.n 
Vralmartino . . 
^ ^ C a í n . . . .^ . . 
De C a í n a Santa M a r i n a de V a l d e ó n , por L l a n o s , P o s a - Í C a í n , L o s Llanos , Posada de ¿ e y ñ i d e ' ú n 
da do V a l d e ó n v ("rada I V a l d e ó n y P r a d a . . . . . . . . . J p l l j ' 
r.r, i u- V'i i lav^ndre 
vrú..«"d;.-. WW 
ia carre tera de Sal lagi a L a s / V i l l a v a n d r e . . 
P rada 
Santa M a r i n a de V a l d e ó n 

































































F a l t a sel lo móvi l de 0,15. 
Idem idem de í d e m . 
Idem idem de í d e m . 
Idem idem de idem. 
F a l t a n dos sellos de 0,15. 
F a l t a sel lo móvil de 0,15. 
Idem idem de idem. 
4.00^,00 j 6.!9l.s:)i) 
a ! : i ^ m u - r a di- Saliají iu ' 
(i raua 
Santa M a r i n a de V a l d e ú n . 
.; V i l l avan t l r e 
N O M B R E D E L C A M I N O O P U E N T E .Entidades que lo solicitan 
Pueblos interesados 
en el camino o puente 
Baja total 
ofrecida 








D e C ' M nieru a C r é m e n e s 
D e Fuentes de lYf iacurada a Santa Ola ja 
I V l . a K e d a L a s M u ñ e c a s 
C r é m e n e s y C ó r n i e r o . . 
Fuentes y San ta Ola ja . 
L a R e d . . . . . . 
i C i r n i e r i i 
• • ( C r é m e n e s . . 
j Fuentes de Peftaeorada 
• (Santa Ola ja 
i L a K e d 
" Í L a s M t i ñ e e a s 
D e G r a j a l a l camino de J u a r i l l a a S a l i a f i ú n . . . 
a jal 
G r a j a l de Campos v S a n P c d r o i S a n Pedro 
'Ca l i í ad ; 
Decie'a!!b'Ín' P"r.!íi!'Se4UÍ!l":.:l Sa.n..i'?"'" . d ? . . , a Í R i ' « t N « « í « ' y S a n . M á r t í n . . 
D e G r a j a l a l l imi te de l a provinc ia 
• i 
. . . . ¡ G r a j a l 
a 
( V i l l a l e h r í n . . . . . . 
.1 R iosequ i l lo 
( S a n M a r t í n de l a C u e z a 
. . ¡Gra ja l 
D e Santa Ola ja de Qu in t an i l l a a l k i l ó m e t r o 1S de l a c a - i n i . . . i ^ w n l " . ! 1 6 - ^ " t " 
r rc tera de Pedresa a A l m a n z a jQ .un tand la . . ^ . j ^ m t o m l l a de ^ I m a n z a 
l - l3 iDe Eseoh.ir de Campos a V i l l e l g a (mejorando oferta). . . i l i scobar y V i l l e l g a . . . . . . . | E s c n b a r y V' i l le l j ra 
144¡De V i l l a m o r a t i e l de las Ma t as, por Grajalejo, a l a ^ ^ ' ^ ü i ^ j ^ y ^ t i e l 
rretera de A d a n e r o a G i j é m 
14o;De V i l l a m u ñ í o a Quin tana de R u e d a V i l l a m u h í o 
146! V a l l e las Casas a carretera de S a h a g ú n a L a s A r r i o n d a s ; V a l l e de las Casas 
147 D e V i l l a m a r t í n de D o n Sancho, por ( ¿ u i n t a n a , V i l l a - j 
verde y Y'aldcpolo, a la carretera de Ci s t i e rna a Pa-j Va ldepo lo y Quin tana , 
lanquinos 
14K¡De A r e n i l l a s a l a carretera de M a v o r g a a S a l i a ü ú n A r e n i l l a s . . 
149¡De Bcrc ianos a l a carretera de S a h a ^ ú n a V a l e n c i a dejBerc¡¡ ini)s ^ C a m i n o . 
! D o n l u á n * • 
loO;De Pobladura de los Oteros, por M o r i l l a , a l a c a r r e t e r a ! ^ ; „ ^ O t e r o s . . 
I de V i l l a n u e v a del Campo a Palanquines . 
151 
¡ V i l l a m o r a t i e l de las M a l a s 
' ' ¡ G r a j a l e j o 
. V i l l M i i u n i o . . . . . . 
i E l B u r e o 
l \ r iUamarco 
• • j R u e d a 
( \ ' i l l a m o n d r í n 
Quin tana y Va ldepo lo . 
. . ¡ V a l l e de las Casas . . . 
• V i l l a m a r t í n de D o n S a n o 
(Quintana del Monte . . 
. . V i l l a y e r d e . . . . . . 
¿ V a l d e p o l o 
Quin tana de R u e d a . . 
. . ! A r e n i l l a s 
Í B e r c i a n o s 
' ' ' C a Izada del Monte . . 
IPobladura de los Oteros 
. . «Mor i l l a de los Oteros . . 
/Fresno de l a Vej>a 
D e Cabre ros del R í o , por V i l l a v i d e l , C a m p o de V i l l a v W , . , . . , 
del y Palanquinos; a su E s t a c i ó n . . . . . . ¡CamP'J de ^ ' " " V i d e l . 
D e V n l ú e s p i n » C e r ó n n Ai a tanza 'im*inrando oferta e n K , • 
un 14 por 100) . . . . . . ( M a t a n z a . . . . 
Fuente de los 
de los Oteros 
(Cabreros del R í o . . . 
J V i l l a v i d e l . . . . . . 
" i C a m p o de V i l l a v i d e l . 
¡ P a l a n q u i n o s . . . . . 
. . i . M a t a n » ! . . ... . . . 
153 D e l s Oteros, por S a n Pedro , á Santa M a r í a l M a t a d e ó n de los O t c r ¿ s , SanÍ tut 'nAL' ?e 1"s 0 l e r o s " 
i . . , ^ n , ^ , p cd ro , San ta M a n a . . . , & ^ r f l i ; ; " 
l . - ^ jDc V i l l a c a l b i e l a l a carretera de. V i l l aca s t í n a V i j í o . . . . . V i l l a c a l b i e l .. .. iviíí'Xbar ' 
(Gusendos de los Oteros 
155jÜe Gusendos de los Oteros a l a E s t a c i ó n de"Palanqiiinos. C o r b i l l o s de Jos Oteros 
\ X a v a de los Oteros . 
. A C o r b i l l o s de los Oteros 








































































F a l t a un sel lo Je '.j,15. 
Idem idem de idem. 
Idem idem de idem. 
Idem idem de idem. 
j ldem idem de idem. 
Idem idem de idem. 
Idem idem de idem. 
Fa l t a un se l lo . 
c i s s r a 
-!.i'l'"-i»-
N O M B R E D E L C A M I N O O P U E N T E Entidades que lo solicitan 
Pueblos Interesados 
en el camino o puente 
Baja total 
ofrecida 















D e A l g a d e f e a l a carretera de V i l l a c a s t í n a V i g o a L e ó n A l g a d e f e . . . . . . . 
D e C a r b a j a l a l K m . 23 de l a carre tera de T i l l a n u e v a t p ^ d C a r b a j a l . , 
de l C a m p o a P a l a n q u i n o s i " " " c ¡ ' uc %-»v>»»i<u.. 
D e Fuentes de Ca rba j a l a Carba j a l ¡ F u e n t e s de C a r b a j a l . . 
D e V i l i a g a l l e g o s a l camino de V a l d e v i m b r e a l a caitB-)v:ii«¿«ti« '- . 
te ra de V i l l a c a s t í n a V i g o (mejorando oferta) . . . . . J v lilaeaueeos-
D e C imanes de l a V e g a por Bar iones a Lordemanos . . | C Í ™ L o r d e m a n o ^ ? g a . ' .BarÍOnes 
D e F r e s n o de l a V e g a a l a carretera de V i l l a n u e v a dc '^Presno de l a V e i r a 
C a m p o a Palanquines 8 " 
D e V • U d e o í r a s l a C a r r e t e ^ * ' , de V i l l a f r a n c a a l B a r c o de C o r u l l ó n y H o r n i j a . . 
D e V e g a de Esp in . i reda a V a l l e de F i n ó l l e d o ^ • ^ • ^ ^ ^ ^ ( ^ ^ 
A l g a d e f e . . . 
C a r b a j a l 
Fuentes de C a r b a j a l . 
C a r b a j a l 
V i l i a g a l l e g o s . . . 
C imanes de l a V e g a . 
Bar iones . 
*• L o r d a m a n o s . . . . 
F re sno de l a V e g a 
H o r n i j a . . . . 
D e B a l b o a a l a carretera de Ainbasmcstas a los puentes g a i i , o a 
d c G a t f n . . 
D e Pcranzanes por Chano a G u i m a r a 
D e Fresnede lo a S a n Pedro 
D e F a r o a l camino de Ba lou ta a V e g a de E s p i n a r c d a . 
D e V í l l a m a r t í n a l a carre tera de T o r a l de los V a d o s a 
S a n t a l l a . • 
V e g a de E s p i n a r e d a . 
V a l l e de F i n ó l l e d o . 
B a l b o a 
¡Peranzanes . . . . . C h a n o 
G u i m a r a 
r > „ „ „ „ „ „ „ „ \ F r e s n e d e l o . . . . . . 
Peranzanes . . . . . . . . . . J S a n p e d r o C a s t a ñ e r o . 
Peranzanes . . . . . . . . . . •• C a s f e d a ! 
C a r r a c e d e l o . . . . . . . V i l l a r m a r t í n . . . 
« F r i e r a . . . . . . 
F r i e r a por Requejo y Pesad i l l a a T o r a l de los V a d o s . . . j Y ^ f ^ T o r U d e t a . V a - R^equejo.. ^ . . ^ 








































F a l t a n 1 se l lo de 0,15. 
F a l t a n cer t i f icación, de 
acuerdo y 1 pó l i za de 2,40 
La Comisión provincial, en sesión de 20 del actual, acordó quedar enterada y su inserción en el BOLETÍN OFICIAL, ad-
virtiendo a los Ayuntamientos o Juntas vecinales interesados en la ejecución del camino o puente económico, cuyos expe-
dientes no estén completos, remitan los documentos o requisitos que les faltan y que se hacen constar en la casilla de 
observaciones, dentro del plazo de quince días, a contar desde la publicación en dicho pediódico oficial, pues de lo con-
trario se expondrán a que declaren inadmisibles las respectivas propuestas. 
León, 21 de Agosto de 1928.—El Presidente, José M,a Vicente.—El Secretario, José Peláez. 
I m p . de l a D i p t i t a e U ' n pr-
